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Puji syukur alhamdulilah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT 
yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga 
penulis bisa menyelesaikan Laporan Tugas Akhir  ini dengan baik dan lancar. 
Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Perencanaan Proyek 
Pembangunan Wisma Wali Santri Assalaam Dengan  MS. Project 2003” ini 
dibuat dan disusun untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Tugas Akhir 
Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir  ini 
masih terdapat banyak kekurangan, walaupun telah diusahakan semaksimal 
mungkin untuk kesempurnaannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan 
saran serta kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan laporan penulis 
pada masa mendatang. 
Penyusunan Laporan Tugas Akhir  ini tidak dapat terwujud tanpa adanya 
bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu dalam 
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang 
terhormat:  
1. Bapak Ir. H. Sri Widodo, MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Munajat Tri Nugroho, ST. MT selaku Ketua Jurusan Teknik 
Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta 
3. Bapak Ahmad Kholid Al-Ghofari, ST. MT selaku Biro Tugas Akhir. 
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4. Ibu Sari Murni, ST. MT selaku Pembimbing I Tugas Akhir  yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan sampai terselesainya Laporan Tugas 
Akhir. 
5. Bapak  Ir. Muhammad Musrofi selaku Pembimbing II Tugas Akhir yang 
telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian Tugas Akhir  ini. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Teknik Industri yang telah memberikan materi 
perkuliahan yang sangat bermanfaat.  
7. Bapak Drs. H. Ahmad Syamsuri, MM Selaku Ketua pengurus Yayasan 
Majelis Pengajian Islam/Yayasan MPI Surakarta yang telah memberikan 
ijin untuk palaksanaan penelitian Tugas Akhir. 
8. Bapak Ir. Suyono selaku Pimpinan CV. Pura Jaya Utama. 
9. Bapak Mujib terimakasih atas sambutan dan dorongannya sehinga 
penelitian ini berjalan lancar. 
10. Bapak Ajib selaku pelaksana lapangan pembangunan gedung Wisma 
Walisantri Assalam, terimakasih atas informasi dan bimbinganya. 
11. Bapak Muji Purnomo, ST selaku pelaksana teknis terimakasih atas 
informasi dan bimbinganya. 
12. Bapak Mandor, Tukang dan Pekerja terimakasih atas kerja samanya. 
13. Bapak Ir. Nur Hasan, MT makasih pelatihan RAB dan Kurva S nya. 
InsyaAllah barokah dan akan menjadi keahlianku. 
14. Bapak, Ibu dan adik-adikku tercinta terima kasih atas do’a dan 
dukungannya. 
15. Seseorang yang setia menantiku  trims atas semua dukungannya. 
16. My best Friend Yono’x, Hani’x, om Sunu, Yoeni, wachyoe, ito’x makasih 
leptopnya, Jo’han, Anak-anak Lab Internet TI, Anak-anak Arsitek, Anak-
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anak Teknik Sipil dan teman-teman kos, makasih banget atas informasi 
dan dukungannya. Kalian semua telah memberikan warna dalam hidupku.  
17. Keluarga besar Al Muhayat dan 03 Smart Generation kalian menjadi salah 
satu alasanku untuk maju dan sukses. 
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah 
membantu dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini. 
Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
atas semua perhatian yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa 
melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir  ini. 
Akhir kata, penulis berharap Laporan Tugas Akhir  ini dapat bermanfaat 
bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Amiiin. 
 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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Proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya terjadi sekali, 
dimana pelaksanaannya sejak awal sampai akhir dibatasi oleh kurun waktu 
tertentu. Manajemen proyek adalah salah satu cara yang ditawarkan untuk metode 
pengelolaan yang dikembangkan secara intensif untuk menghadapi kegiatan 
khusus yang berbentuk proyek. Pemilihan metode penjadwalan yang tepat akan 
sangat membantu dalam perencanaan dan pengendalian proyek agar proyek dapat 
berjalan dengan baik. 
 Banyak metode digunakan dalam penjadwalan proyek, di antaranya CPM, 
Gantt Chart, PERT. Penelitian ini mengunakan metode PERT karena pelaksanaan 
proyek konstruksi bersifat probabilistik sehingga dapat diketahui waktu optimis, 
expected, pesimis serta dapat diketahui biaya masing-masing  kegiatan. Dalam 
penelitian ini menggunakan alat bantu berupa soft ware Microsoft Project  2003 
untuk membantu  memecahkan masalah penjadwalan. 
Perencanaan proyek pembangunan gedung Wisma Wali Santri Assalaam 
Surakarta dijadwalkan selesai pada pertengahan Desember 2006 atau dengan kata 
lain rencana awal umur proyek adalah  50 minggu (proyek dimulai 30 Desember 
2005). Namun pada bulan Agustus pihak owner menginginkan proyek 
pembangunan gedung Wisma Wali Santri Assalaam Surakarta dapat di selesaikan 
pada awal Bulan Nopember 2006. Dengan bantuan MS. Project 2003  jadwal yang 
sudah ada  di update  guna menyesuaikan dengan rencana baru penyelesaian umur 
proyek yang lebih pendek dari rencana semula. Dari pengolahan tersebut 
diketahui bahwa rencana dasar pemendekan umur proyek  sebelum menggunakan 
metode PERT diperlukan tambahan biaya tenaga kerja sebesar  Rp1.016.740,00. 
dengan dua jalur kritis, pertama pekerjaan pada lantai 1 berupa pekerjaan 
pasangan & plasteran, pekerjaan pengecatan. Kedua pekerjaan pada lantai 2 
pekerjaan pasangan & plasteran, pekerjaan pengecatan. Sedangkan  pemendekan 
umur proyek setelah di olah dengan metode PERT  diperlukan tambahan biaya 
tenaga kerja sebesar Rp. 994.740,00. dengan satu jalur kritis yaitu pekerjaan 
pasangan & plasteran, pekerjaan pengecatan pada lantai 2. Kendala yang di hadapi 
adalah tidak dapat dilakukan lembur dan produktifitas tenaga kerja sedikit 
menurun karena kegiatan proyek bersamaan dengan bulan Ramadhan. 
  
Kata kunci : PERT, Probabilistik, Penjadwalan, Microsoft Project 
 
 
 
 
 
 
